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ABSTRACT
Rohmania, Rina Alfyatur. 2018. The implementation of Cooperative Integrated,
Reading, and Composition Models to improve quality of learning Theme “My
Place Area” to the IV grade students of SD 3 Tenggeles Kabupaten Kudus. Study
program Teacher Education of Primary School Faculty of Teacher Training and
Education Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. and
Advisor (2) Ristiyani, M.Pd.
Keyword: Cooperative Integrated, Reading, and Composition, My Place Area,
Fiction Story, Economic Activity, and Type of Work.
The research is aimed to describe the improvement of teacher teaching
skills, student learning activities, and the learning result of the IV grade students
of SD 3 Tenggeles by using Cooperative Integrated, Reading, and Composition
models in the learning theme my place area content of Indonesian Language and
IPS.
Cooperative Integrated, Reading, and Composition models is an interated
learning model or a combination of reading and writing activities in groups. In
this model, teachers first provide discourse or clippings to students, students are
asked to read and find the problem, then the result of discussion poured into the
form of writing.
This classroom action research was conducted in the IV grade students of
SD 3 Tenggeles with the research subjects are 21 students. This research conduct
in for two cycles, each cycle consists of four stages is planning, implementation,
observation, and reflection. The independent variable is Cooperative Integrated,
Reading, and Composition model, while the dependent variable is the learning
theme my place area. The data collection techniques use observation, interview
techniques, test, and documentation. The instruments used in this research are
observatition sheet, interview guide, evaluatation question, and documentation
guide. The data analysis use descriptive analysis of quantitative and qualitative
data.
The result of the research show that there is an increase of the learning in
theme my place area that is significant. This is proven by the teaching skills of the
teacher in managing learning in the cycle I get an average classical percentage of
77% and in the cycle II increased to be 84,5%. Students learning activities is also
increased in the cycle I get an average classical percentage of 74% and in the
cycle II increased to be 84%. Students learning outcomes of cognitive domains in
the cycle I of Indonesian language subject get a percentage 67% classical
completeness and in the cycle II of Indonesian language subject get a percentage
90% classical completeness, while cycle I of IPS subject get a percentage 71%
x
classical completeness and in the cycle II of IPS subject get a 86% classical
completeness. The result of assessing on the students psycomotoric of Indonesian
Language cycle I get an average classical percentage 77% and in the cycle II
increased to be 88%. The result of assessing on the students psycomotoric of IPS
cycle I get an average classical percentage of 75% and in the cycle II get an
average classical percentage of 90%.
Based on the result of classroom action research which conducted on the
IV grade stundents of SD 3 Tenggeles it can be concluded that the implementation
of Cooperative Integrated, Reading, and Composition models can improve quality
of learning theme my place area subject of IV grade students of SD 3 Tenggeles
Kabupaten Kudus.
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ABSTRAK
Rohmania, Rina Alfyatur. 2018. Penerapan Model Cooperative Integrated,
Reading, and Composition untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tema
Daerah Tempat Tinggalku pada Siswa Kelas IV SD 3 Tenggeles Kabupaten
Kudus. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih,
M.Pd. (2) Ristiyani, S.Pd., M.Pd.
Kata Kunci: Cooperative Integrated, Reading, and Composition, Daerah Tempat
Tinggalku, Cerita Fiksi, Kegiatan Ekonomi, Jenis Pekerjaan.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan
mengajar guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SD 3
Tenggeles menggunakan model Cooperative Integrated, Reading, and
Composition (CIRC) dalam pembelajaran tema daerah tempat tinggalku muatan
bahasa Indonesia dan IPS.
Model Cooperative Integrated, Reading, and Composition merupakan
suatu model pembelajaran terpadu atau gabungan dari kegiatan membaca dan
menulis secara berkelompok. Pada model ini, guru terlebih dahulu memberikan
wacana atau kliping kepada siswa, siswa diminta membaca dan menemukan
permasalahan, kemudian hasil diskusi dituangkan ke dalam bentuk tulisan.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 Tenggeles
dengan subjek penelitian 21 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus,
setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah Cooperative Integrated, Reading,
and Composition sedangkan variabel terikat adalah pembelajaran tema daerah
tempat tinggalku. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara,
tes, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa
lembar observasi, pedoman wawancara, soal evaluasi, dan panduan dokumentasi.
Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian terdapat peningkatan pada pembelajaran tema daerah
tempat tinggalku yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan keterampilan
guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata
persentase klasikal sebesar 77% dan pada siklus II meningkat menjadi 84,5%.
Aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan pada siklus I memperoleh
rata-rata persentase klasikal sebesar 74% dan pada siklus II meningkat menjadi
84%. Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I muatan bahasa Indonesia
mendapatkan persentase ketuntasan klasikal 67% sedangkan pada siklus II muatan
bahasa Indonesia mendapatkan persentase ketuntasan klasikal 90% dan pada
siklus I muatan IPS mendapatkan persentase ketuntasan klasikal 71% sedangkan
pada siklus II muatan IPS mendapatkan persentase ketuntasan klasikal 86%. Hasil
xii
penilaian ranah psikomotorik siswa muatan bahasa Indonesia siklus I memperoleh
rata-rata persentase klasikal 77% dan siklus II meningkat menjadi 88%. Hasil
penilaian pada ranah psikomotorik siswa muatan IPS siklus I memperoleh rata-
rata persentase klasikal sebesar 75% dan siklus II memperoleh rata-rata persentase
klasikal sebesar 90%.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV
SD 3 Tenggeles dapat disimpulkan bahwa penerapan model Cooperative
Integrated, Reading, and Composition dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
tema daerah tempat tinggalku pada siswa kelas IV SD 3 Tenggeles Kabupaten
Kudus.
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